




 生科院戴竹儀、吳介凱、陳怡臻 3位博士班同學，於 2013
年 12月 17至 19日赴東京工業大學參與創業競賽，表現優異，
分別獲得團隊銀牌、團隊最佳評審團獎與特殊個人表現獎等獎
項。第一屆 2013 international business plan competition 
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 2014春 進階影人採訪寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/511 
 






 《報告好好寫――科技報告寫作通用手冊》新書發表會  
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-64646,r778-1.php 
 
















 函轉衛生福利部於 1 月 9日修正發布「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」部分條



























 教育部 103年全國慈孝家庭楷模選拔及表揚活動實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65100,r2469-1.php 
 

















1.施 工 日 期：2月11日(二)至4月11日(五)。 
2.施 作 範 圍：由東院23-24號往東院網球場道路旁(管制期間：2月17日至3月7日)、 
       由東院網球場往東院10號道路旁(管制期間：3月7日至3月25日)。 
3.交 通 管 制：上午8點至下午6點。東院大門進，由側門出，以單向通行；網球場路段開放通行。 
4.營繕組聯絡人：房正國(分機62281) 













 102年學年度寒假期間校園公車時刻表(即日起至 2月 14日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-65170,r127-1.php 



































 臺灣聯大系統－圖書代借代還服務－寒假期間(即日起至 2月 16日)每週送書日期 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 






 臺灣學術電子書聯盟 2014年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 1月 30日館藏查詢系統暫停使用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 2月 8日 2月 14 日總圖書館因年度地毯清洗作業―分區閉館公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1230 
 
 新增資料庫「光華雜誌中英對照知識庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1229 
 
《人事室》 
 103年優秀約用人員選拔結果 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65161,r875-1.php 
 
